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Editorial
El Pla de salut de Catalunya va esdevenir ja fa anys el 
document guia de la política de salut del nostre país. 
En ell s’hi inclouen les principals línies estratègiques a 
impulsar per part de tots els sectors i agents sanitaris. 
Per això, la seva elaboració ha de ser tan participativa 
com es pugui i el més consensuada possible i la seva 
vigència, periòdicament renovada, ha d’estar per sobre i 
més enllà dels canvis polítics.
Des de fa pocs anys se celebra una jornada anual en 
la qual es presenten múltiples iniciatives relacionades 
amb el Pla de salut per part de diversos professionals 
de tot l’espectre de la salut i que són una mostra de la 
vitalitat del sector. Malauradament, el reduït espai de 
temps de la jornada i la seva presentació en format pòs-
ter fa que sigui molt difícil copsar totes les experiències 
presentades. Des dels Annals volem contribuir altre cop 
a la seva divulgació1 i per aquest motiu en els propers 
números de la revista anirem publicant una selecció 
d’aquelles iniciatives.
També en el marc de la col·laboració que tenim es-
tablerta amb el Departament de Salut, publiquem un 
nou article sobre la Seguretat del pacient, en aquest cas 
el que versa sobre el mapa de riscos de l’atenció urgent 
hospitalària. 
A Proves i evidències l’article de l’AQuAS ens expli-
ca en què consisteix la iniciativa Essencial, encetada  fa 
poc temps. Es tracta de fer recomanacions basades en 
la millor evidència possible per deixar de dur a terme 
actuacions clíniques innecessàries, en línia amb l’estra-
tègia que estan promovent diverses organitzacions sa-
nitàries de tot el món.
A Sense amnèsia, Josep-Eladi Baños i Elena Guar-
diola justifiquen en el seu article l’origen dels epònims 
‘acne Mallorca’ i ‘piruvat cinasa Mallorca’, reconeixent 
per tant el merescut protagonisme de l’illa balear en 
aquest camp. I molt interessant és també la traducció 
de Gaietà Permanyer i Joan M. V. Pons de l’article de 
Francis W. Peabody “Tenir cura del pacient” publicat 
al JAMA l’any 1984. Es tracta d’una dissertació molt 
equilibrada dels reptes que té la formació dels metges 
i metgesses, la qual necessàriament ha de ser integral 
i integradora dels aspectes científics i humanistes que 
són imprescindibles i inherents a l’atenció clínica de 
qualitat. Per la seva banda, Joaquim Ramis glossa la fi-
gura del recentment traspassat Ferran Ariño qui, entre 
moltes altres facetes, fou un suport cabdal en fer possi-
ble que les Monografies de l’Acadèmia es publiquessin.
Per últim, a Fent de... Paula Escarcena, Elena Guar-
diola i Josep-Eladi Baños ens retraten l’admirable tra-
jectòria del neuròleg i escriptor Oliver Sacks amb motiu 
del seu vuitantè aniversari.
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